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? 側矢 駿才 面 誘導 溝矢 状 噺面 外』側 矢 状断 面・［ a「b／・ 1・一・1 ・「 n a， 1・一・・1 ・一 ・L・・p・・ Pn a，， ト”一・”1 b，， Ib・一・・1 ・・ Pn
3 3 36 24 13 13 89 3 67 ・8 ・1 一 89 1157 18 4／ 9 89?
一 13 23 14 18 68 一 47 21 圃 騙 68 2 妬 15
1｝1　5 68
♂　＋　♀ 3 49 47 27 31 157 3 114 39 1 ■「一 157 3 102 33 5 14 157
f 2 17 11 7 5 42 1 31 9 1 輌　　匡 42 一 30 7 1 4 42♂｛
1 1 19 13 6 8 47 2 36 9 一 一 47 1 27 11 　　3P 5 47
f 一 7 13 8 5 33 一 21 12 醐 一 33 口 23 8 藺 2 33♀｛
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第三十二表 脛骨内線第一矢lkz断面
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c i　D E ?? G ぬ
　　　．一　一　　　　　　　　一
3 81 2・95（3・1－2・7）3・ユ5（3・4－3・0）　　　　　　　　　　13・05（3・8－2・6）3・23（4・1－2・6）3．77（4．1－3．3）．47（4・0－3．0）2・32（3・9－1・5）6
? 53 3・20（4・4－2・3） 3・45（5・0－2・5） 3・33（5・0－2・4）
13・06（4・3－2・1）
3・36（4・2－2・4）2・92（3・8－2・4）2・63（3・3－22）10
8　＋　♀ 1343・11（4・4－2・3） 3・34（5・0－2・5）3・23（5．0－2・4）3・13（43－2・1） 3・51（42－2・4）3・13（4・0－2・4）2・51（3．・9－1・5）16
38 2・90（3・O－2・7）3・10（3・3－3・O）3・10（3・8－2・6）、3・60（4・1－2・7）3・80（4・1－33）・63（吼0－3・O）2・87（3・9－2・4）3ε｛1
43 3・00（3・1・一2・9）320（3・4－3・0）3・00（3・5－2・7）2．87（3．O－2・6） 3・73（4・0－3・6）3・30（3・8－3・0）1・77（2・0－1・5）3
r 25 3・05（3．5－2．6） 3・30（4・4－2・7）3・40（5・0－2・4）3・13（4・3－2・1）3・20（4・2－2・5）2・80（3・2－2・5）2・48（3・0－2・2）4♀／
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「 38 20』3：土2．34、120．9ユ±2．4027。58±3．1625．88±2．9713．1一一L1．　　　　　6 5．4－2．0 、63一・1．8 2．4－0．5L合｛
1 43 17。73士1．9121．56士2．33 21・52±2・3221．18士2283．O－1．2 5．5－1．8 5．7－1．7 2．7－0．8
r 25 19．13±2．69 19．03±2．6818 79±2．6518．42±2．5ウ 3．3－1．4 5．0－2．3 5．1－2．32．5－1．1♀｛
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第六十表 膝蓋骨關節面第五矢；状断面
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第 二’ 矢欺 噺 面 第 三矢 状両面
?
四矢状断面』 第 五矢．朕噺面
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